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Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɬɚɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɤɚɫɭɞɨɜɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ɇɅȻɨɪɠɟɰɶɤɚ
ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚɮɟɞɪɢɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹɬɚɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ³Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹ´
СКЛАДАННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ ЯК ФОРМА ЗАКІНЧЕННЯ 
ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА В КІНЦІ 20-Х – У 30-І РР. XX СТ. В УСРР
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɿɡɦɿɧɚɦɢɜɫɢɫɬɟɦɿɨɪɝɚɧɿɜɞɿɡɧɚɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɬɚɫɭɞɭɋɊɋɊɡɚɝɚɥɨɦɿɍɋɊɊ
ɡɨɤɪɟɦɚɳɨɜɿɞɛɭɥɢɫɹɩɿɫɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɍɋɊɊɪɨɤɭɚɫɚɦɟ
±ɜɪɪɧɚɡɪɿɥɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɨɜɨɝɨɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɍɋɊɊ
ɹɤɢɣɛɭɜɩɪɢɣɧɹɬɢɣɥɢɩɧɹɪɨɤɭɿɜɫɬɭɩɢɜɜɞɿɸɡɜɟɪɟɫɧɹɪɨɤɭɞɚɥɿ±ɄɉɄ
ɉɨɞɿɛɧɨɞɨɿɧɲɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɚɤɬɿɜɳɨɞɿɹɥɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢɞɨɪɨɤɭɬɚɪɟɝɭɥɸɜɚɥɢ
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɄɉɄɩɨɤɥɚɞɚɜɧɚɫɥɿɞɱɨɝɨɩɪɢɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞ-
ɫɬɜɚɨɛɨɜ¶ɹɡɨɤɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɿɞɨɫɥɿɞɢɬɢɹɤɬɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢɳɨɜɢɤɪɢɜɚɸɬɶɬɚɤɿɬɿɳɨɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɸɬɶɨɛ-
ɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɚɪɿɜɧɨɜɫɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢɳɨɩɨɫɢɥɸɸɬɶɬɚɩɨɦ¶ɹɤɲɭɸɬɶɫɬɭɩɿɧɶɿɯɚɪɚɤɬɟɪɣɨɝɨɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɫɬɄɉɄɋɥɿɞɱɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɬɄɉɄɩɨɜɢɧɟɧɛɭɜɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɩɨɩɟɪɟɞɧɽ
ɫɥɿɞɫɬɜɨ ɤɟɪɭɸɱɢɫɶɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ ɫɩɪɚɜɢ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɝɨ ɿ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ
ɫɩɪɚɜɢ>ɫ@
ɄɉɄɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜɬɪɢɮɨɪɦɢɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɫɥɿɞɱɢɦɚɜɢɫɧɨɜɤɭ
ɚɛɨɛɪɟɡɨɥɸɰɿʀɧɚɩɪɢɤɥɚɞɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɿɫɦɟɪɬɸɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɩɪɢɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɜɞɿɹɯɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟ-
ɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɡɥɨɱɢɧɭɬɨɳɨɱɢɜɩɨɫɬɚɧɨɜɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɤɪɚɣɧɶɨɸɦɚɥɨɡɧɚɱɧɿɫɬɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɿɹɧɧɹ
ɭɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡɜɬɪɚɬɨɸɞɿɹɧɧɹɦɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿɭɫɩɪɚɜɚɯɩɨɹɤɢɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɫɥɿɞɫɬɜɚɛɭɥɨɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɩɪɨɡɚɤɪɢɬɬɹɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɫɩɪɚɜɢɫɤɥɚɞɚɧɧɹɫɥɿɞɱɢɦɜɢɫɧɨɜɤɭɩɪɨ
ɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɭɯɫɩɪɚɜɢɳɨɞɨɩɫɢɯɿɱɧɨɯɜɨɪɢɯɨɫɿɛɫɤɥɚɞɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭɈɫɬɚɧɧɹɿɡ
ɧɢɯɿɫɬɚɧɟɩɪɟɞɦɟɬɨɦɧɚɲɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɜɦɟɠɚɯɞɚɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ȼɢɤɥɸɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɨɫɶ ɜ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɨɦɭ ɥɢɫɬɿ
ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢɋɊɋɊɜɿɞɫɟɪɩɧɹɪ³Ɉɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɡɚɜɟɪɲɭɽɜɫɟɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɩɿɞ-
ɫɭɦɨɜɭɽɣɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢȼɢɧɹɬɤɨɜɨɜɚɠɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɰɶɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɧɚɲɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɧɟɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɨɫɨɛɥɢɜɢɯɞɨɤɚɡɿɜ
Ʉɨɠɟɧɫɥɿɞɱɢɣɩɨɜɢɧɟɧɜɪɚɯɭɜɚɬɢɳɨɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿ-
ɲɢɦɫɥɿɞɱɢɦɚɤɬɨɦɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɚɥɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɳɨɦɚɽɩɨɥɿɬɢɱɧɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɬɪɢɣɨɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹɜɫɭɞɿ´>ɫ@
Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹɫɥɿɞɫɬɜɚɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɦɩɨɪɹɞɤɭ
ɋɥɿɞɱɢɣɫɤɟɪɨɜɭɜɚɜɫɩɪɚɜɭɞɥɹɜɿɞɞɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɫɭɞɭɥɢɲɟɩɿɫɥɹɬɨɝɨɹɤɛɭɥɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ
ɨɫɨɛɚɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨ ɜɿɤ ɫɭɞɢɦɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɩɨɞɿɹ ɡɥɨɱɢɧɭ
ɦɿɫɰɟɱɚɫɿɫɩɨɫɿɛɫɤɨɽɧɧɹɡɥɨɱɢɧɭɦɨɬɢɜɢɡɥɨɱɢɧɭɚɬɚɤɨɠɨɛɫɬɚɜɢɧɢɳɨɛɭɥɢɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢɞɥɹɜɿɞ-
ɞɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɫɭɞɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɨɪɦɄɉɄɫɥɿɞɱɢɣɩɨɜɿɞɨɦɥɹɜɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɦɭɩɪɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞ-
ɫɬɜɚɭɫɩɪɚɜɿɿɛɭɜɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɪɨɡ¶ɹɫɧɢɬɢɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭɣɨɝɨɩɪɚɜɨɧɚɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɚɤɬɚɦɢɩɨɩɟɪɟ-
ɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɩɪɨɳɨɪɨɛɢɜɜɿɞɦɿɬɤɭɜɩɪɨɬɨɤɨɥɿɈɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɦɿɝɡɚɹɜɢɬɢɤɥɨ-
ɩɨɬɚɧɧɹɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɣɨɦɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭ ɫɩɪɚɜɿɳɨ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɜɚɥɨɫɥɿɞɱɨɝɨɩɪɟɞ¶ɹɜɢɬɢ
ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɦɭɜɫɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɫɥɿɞɫɬɜɚ
ɉɿɫɥɹɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɦɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɫɥɿɞɫɬɜɚɫɥɿɞɱɢɣɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɛɭɜɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɜɨɛɜɢ-
ɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɱɢɧɟɛɚɠɚɽɬɨɣɞɨɩɨɜɧɢɬɢɫɥɿɞɫɬɜɨɍɜɢɩɚɞɤɭɩɨɫɢɥɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɧɚɨɛɫɬɚɜɢɧɢ
ɹɤɿɪɚɧɿɲɟɧɟɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɥɢɫɶɿɦɚɥɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɫɩɪɚɜɢɫɥɿɞɱɢɣɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɛɭɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɱɢɧɨɦ
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɥɿɞɫɬɜɨɉɪɢɜɿɞɦɨɜɿɫɥɿɞɱɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɧɢɦɫɤɥɚɞɚ-
ɥɚɫɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚɦɨɬɢɜɨɜɚɧɚɩɨɫɬɚɧɨɜɚɱɫɬɄɉɄ
ɉɿɫɥɹɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɫɥɿɞɫɬɜɚɹɤɳɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɛɭɥɚɜɢɡɧɚɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɬɚɤɨɦɭɞɨɩɨɜɧɟɧɧɿɫɥɿɞ-
ɱɢɣɩɪɟɞ¶ɹɜɥɹɜɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɦɭɫɥɿɞɱɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɜɱɚɫɬɢɧɿɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɱɫɬ
ɄɉɄ
ɇɅȻɨɪɠɟɰɶɤɚ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ɉɿɫɥɹɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɫɥɿɞɫɬɜɚɚɭɜɢɩɚɞɤɭɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɜɬɚɤɨɦɭɞɨɩɨɜɧɟɧɧɿ±ɛɟɡɩɨɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨɩɿɫɥɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɫɥɿɞɫɬɜɚɱɢɩɿɫɥɹɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɦɭɫɥɿɞɱɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɫɥɿɞɱɢɣ
ɫɤɥɚɞɚɜɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɫɬɄɉɄ
ɈɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɹɤɿɡɚɧɨɪɦɚɦɢɄɉɄɪɨɤɭɫɤɥɚɞɚɜɫɹɿɡɞɜɨɯɱɚɫɬɢɧɉɟɪɲɚɨɩɢ-
ɫɨɜɚɱɚɫɬɢɧɚɩɨɜɢɧɧɚɛɭɥɚɦɿɫɬɢɬɢɜɫɨɛɿɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɨɛɫɬɚɜɢɧɫɩɪɚɜɢɹɤɜɨɧɢɛɭɥɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɩɨ-
ɩɟɪɟɞɧɿɦɫɥɿɞɫɬɜɨɦɿɡɜɤɚɡɿɜɤɨɸɧɚɞɨɤɚɡɢɧɚɹɤɢɯʉɪɭɧɬɭɜɚɜɫɹɜɢɫɧɨɜɨɤɫɥɿɞɱɨɝɨɩɪɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɜɿɞɞɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɫɭɞɭɍɞɪɭɝɿɣ ɪɟɡɨɥɸɬɢɜɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɥɢɫɶɨɫɨɛɚɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨ
ɣɨɝɨɜɿɤɫɭɞɢɦɿɫɬɶɫɨɰɿɚɥɶɧɟɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɿɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɬɚɧɨɜɢɳɟɪɿɞɡɚɧɹɬɶɦɿɫɰɟɱɚɫɫɩɨɫɿɛɿɦɨɬɢ-
ɜɢɫɤɨɽɧɧɹɡɥɨɱɢɧɭɚɬɚɤɨɠɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨɄɪɿɦɬɨɝɨɜɪɟɡɨɥɸɬɢɜɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɫɥɿɞɱɢɣɦɚɜ
ɜɤɚɡɭɜɚɬɢɹɤɢɦɫɚɦɟɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦɡɚɤɨɧɨɦɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɞɚɧɢɣɡɥɨɱɢɧ
Ⱦɨɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭɞɨɞɚɜɚɜɫɹɫɩɢɫɨɤɨɫɿɛɳɨɩɿɞɥɹɝɚɥɢɜɢɤɥɢɤɭɜɫɭɞɨɜɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɡ
ɜɤɚɡɿɜɤɨɸɱɢɽɭɫɩɪɚɜɿɪɟɱɨɜɿɞɨɤɚɡɢɿɞɟɜɨɧɢɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ
ȼɢɫɧɨɜɨɤɫɥɿɞɱɨɝɨɩɪɨɡɚɤɪɢɬɬɹɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɞɟɹɤɢɯɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɯɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɫɩɪɚɜɢɤɨ-
ɩɿɹɩɨɫɬɚɧɨɜɢɩɪɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹɱɚɫɬɢɧɢɫɩɪɚɜɢɜɨɤɪɟɦɟɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɱɢɞɨɜɿɞɤɚɩɪɨɨɫɿɛɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧ-
ɧɸɞɨɹɤɢɯɫɩɪɚɜɚɛɭɥɚɜɢɞɿɥɟɧɚɱɢɡɚɤɪɢɬɚɬɚɤɨɠɩɨɜɢɧɧɿɛɭɥɢɞɨɞɚɜɚɬɢɫɹɞɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɚɤɿɧɱɟɧɨɝɨ
ɫɥɿɞɱɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɉɿɫɥɹɫɤɥɚɞɟɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭɫɥɿɞɱɢɣɧɚɩɪɚɜɥɹɜɫɩɪɚɜɭɩɪɨɤɭɪɨɪɭɿɨɞɧɨɱɚɫɧɨɩɨɜɢ-
ɧɟɧɛɭɜɡɚɩɨɜɧɢɬɢɡɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸɮɨɪɦɨɸɞɨɜɿɞɤɭɩɪɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɫɥɿɞɫɬɜɚɬɚɧɟɝɚɣɧɨɧɚɩɪɚɜɢɬɢʀʀ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭɫɥɿɞɱɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢɨɛɥɚɫɬɿ>ɫ@
ɍɫɩɪɚɜɚɯɳɨɧɚɞɿɣɲɥɢɜɿɞɫɥɿɞɱɨɝɨɡɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɦɜɢɫɧɨɜɤɨɦɩɪɨɤɭɪɨɪ
ɜɢɡɧɚɜɲɢɫɥɿɞɫɬɜɨɧɟɩɨɜɧɢɦɩɨɜɟɪɬɚɜɫɩɪɚɜɭɫɥɿɞɱɨɦɭɞɥɹɞɨɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɡɪɨɛɢɜɲɢɜɤɚɡɿɜɤɭɜ
ɹɤɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭɧɚɥɟɠɢɬɶɩɪɨɜɟɫɬɢɞɨɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɡɧɚɜɲɢɳɨɫɩɪɚɜɚɞɨɫɬɚɬɧɶɨɡ¶ɹɫɨɜɚɧɚɚɥɟɳɨɞɥɹɜɿɞɞɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɫɭɞɭɧɟɦɚɽɞɨ-
ɫɬɚɬɧɿɯɩɿɞɫɬɚɜɡɚɤɪɢɜɚɜɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɭɫɩɪɚɜɭɫɜɨɽɸɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ
ɜɢɡɧɚɜɲɢɳɨɫɩɪɚɜɚɞɨɫɬɚɬɧɶɨɡ¶ɹɫɨɜɚɧɚɳɨɽɩɿɞɫɬɚɜɢɞɥɹɜɿɞɞɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɫɭɞɭɿɳɨ
ɫɤɥɚɞɟɧɢɣɫɥɿɞɱɢɦɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣɩɪɨɤɭɪɨɪɫɜɨɽɸɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɨɛ-
ɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɦɭɜɢɫɧɨɜɤɭɫɢɥɢɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɚɤɬɭɜɿɞɞɚɜɚɜɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɫɭɞɭ
ɜɢɡɧɚɜɲɢɡɚɧɟɨɛɯɿɞɧɟɜɧɟɫɬɢɡɦɿɧɢɜɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɜɱɚɫɬɢɧɿɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɡɥɨɱɢɧɭɱɢ
ɲɥɹɯɨɦɜɧɟɫɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɨɩɪɚɜɨɤɳɨɧɟɡɦɿɧɸɸɬɶɫɭɬɧɨɫɬɿɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭɩɪɨɤɭɪɨɪ
ɦɚɜɩɪɚɜɨɜɧɟɫɬɢɜɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɜɤɚɡɚɧɿɡɦɿɧɢɡɪɨɛɢɜɲɢɩɪɨɰɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ
əɤɳɨɩɪɨɤɭɪɨɪɡɦɿɧɸɜɚɜɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸɡɥɨɱɢɧɭɿɰɹɡɦɿɧɚɦɚɥɚɧɚɫɥɿɞɤɨɦɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɡɚɫɬɚɬɬɟɸ
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭ ɡɛɿɥɶɲɬɹɠɤɨɸɫɚɧɤɰɿɽɸ ɫɩɪɚɜɚɧɚɩɪɚɜɥɹɥɚɫɹɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɫɥɿɞɱɢɯɞɿɣɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɫɬɄɉɄ
ɜɢɡɧɚɜɲɢɳɨɫɩɪɚɜɚɞɨɫɬɚɬɧɶɨɡ¶ɹɫɨɜɚɧɚɿɳɨɜɧɿɣɦɿɫɬɢɬɶɫɹɞɨɫɬɚɬɧɶɨɩɿɞɫɬɚɜɞɥɹɜɿɞɞɚɧɧɹɨɛ-
ɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɫɭɞɭɚɥɟɳɨɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɫɩɪɚɜɢɚɛɨɣɨɝɨɫɤɥɚɞɟ-
ɧɨɿɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɫɬɄɉɄɩɪɨɤɭɪɨɪɜɿɞɞɚɜɚɜɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɫɭɞɭɫɤɥɚɜɲɢɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɚɤɬɿ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɜɢɥɭɱɚɜɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɿɡɫɥɿɞɱɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɬɄɉɄ
ɉɿɫɥɹ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɱɢ ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɫɢɥɢ ɨɛɜɢɧɭ-
ɜɚɥɶɧɨɝɨɚɤɬɭɩɪɨɤɭɪɨɪɧɚɩɪɚɜɥɹɜɫɩɪɚɜɭɜɫɭɞɞɥɹɪɨɡɝɥɹɞɭɡɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɩɪɨɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹɨɛɜɢ-
ɧɭɜɚɱɟɧɧɹɜɫɭɞɿɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɸɱɢɩɪɨɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹɬɚɤɨɝɨɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɍ
ɜɢɩɚɞɤɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɤɭɪɨɪɚɩɪɨɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɜɫɭɞɿɨɫɬɚɧɧɿɣɛɭɜɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɨɪɦɄɉɄɞɨɩɭɫɬɢɬɢɣɨɝɨɞɨɭɱɚɫɬɿɭɫɩɪɚɜɿ
ɉɪɨɤɭɪɨɪɬɚɤɨɠɦɚɜɩɪɚɜɨɡɦɿɧɢɬɢɞɨɞɚɧɢɣɞɨɫɩɪɚɜɢɫɩɢɫɨɤɨɫɿɛɳɨɩɿɞɥɹɝɚɥɢɜɢɤɥɢɤɭɜɫɭɞɱɢ
ɫɤɥɚɫɬɢɧɨɜɢɣɫɩɢɫɨɤɚɬɚɤɨɠɨɛɪɚɬɢɡɦɿɧɢɬɢɫɤɚɫɭɜɚɬɢɱɢɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢɡɚɩɨɛɿɠɧɿɡɚɯɨɞɢɩɨɜɿɞɧɨ-
ɲɟɧɧɸɞɨɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɭɫɩɪɚɜɿ
Ʉɨɩɿɹɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɚɤɬɭɜɪɭɱɚɥɚɫɹɤɨɠɧɨɦɭɿɡɩɿɞɫɭɞɧɢɯɧɟɩɿɡɧɿɲɟɩ¶ɹɬɢɞɿɛɡɞɧɹɫɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɚɤɬɭɱɢɧɚɞɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɦɭɜɢɫɧɨɜɤɭɫɢɥɢɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɚɤɬɭɉɪɢɜɪɭɱɟɧɧɿ
ɤɨɩɿʀɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɚɤɬɚɩɿɞɫɭɞɧɨɦɭɩɨɹɫɧɸɜɚɥɨɫɹɩɪɚɜɨɩɨɞɚɜɚɬɢɫɭɞɭɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɩɪɨɞɨɩɭɫɤɡɚ-
ɯɢɫɧɢɤɚɱɢɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɤɨɝɨɚɬɚɤɨɠ±ɩɪɨɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɫɩɢɫɤɭɫɜɿɞɤɿɜɿɟɤɫɩɟɪɬɿɜɱɢɜɢɬɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɲɢɯɞɨɤɚɡɿɜȼɤɚɡɚɧɿɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɧɚɩɪɚɜɥɹɥɢɫɹɩɿɞɫɭɞɧɢɦɜɫɭɞɫɬɄɉɄ
Ȼɭɞɶɹɤɚɫɩɪɚɜɚɨɬɪɢɦɚɧɚɩɪɨɤɭɪɨɪɨɦɜɿɞɫɥɿɞɱɨɝɨɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞʀʀɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɜɢ-
ɪɿɲɭɜɚɥɚɫɹɩɪɨɤɭɪɨɪɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɩ¶ɹɬɢɞɿɛ ɹɤɳɨɭɫɩɪɚɜɿɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹɩɿɞɜɚɪɬɨɸ ɿ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɞɟɫɹɬɢɞɿɛ±ɜɿɧɲɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯȼɢɪɿɲɟɧɚɩɪɨɤɭɪɨɪɨɦɫɩɪɚɜɚɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚɩɨɞɚɥɶɲɟɫɩɪɹɦɭ-
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɬɚɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɤɚɫɭɞɨɜɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ɜɚɧɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɶɨɯɞɿɛɹɤɳɨɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɣɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹɩɿɞɜɚɪɬɨɸɿɩɪɨɬɹɝɨɦɩ¶ɹɬɢɞɿɛ±ɜɿɧɲɢɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ
Ɍɚɤɢɦɛɭɜɡɚɝɚɥɶɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɭɮɨɪɦɿɫɤɥɚɞɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɫɧɨɜɤɭɫɥɿɞɱɢɦ
ɉɿɫɥɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɭɫɩɪɚɜɿɜɹɤɿɣɛɭɥɢɩɿɞɫɬɚɜɢɞɥɹɜɿɞɞɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨ
ɫɭɞɭɫɥɿɞɱɢɣɫɤɥɚɞɚɜɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣɚɤɬɤɨɬɪɢɣɧɨɫɢɜɧɚɡɜɭ³ɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤ´ɚɥɟɞɚɧɢɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɪɚɡɨɦɡɿɧɲɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɫɩɪɚɜɢɩɟɪɟɞɚɜɚɜɫɹɞɨɫɭɞɭɥɢɲɟɩɿɫɥɹɬɨɝɨɹɤɩɪɨɤɭɪɨɪɫɜɨɽɸ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɧɚɞɚɜɚɜɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɦɭɜɢɫɧɨɜɤɭɫɢɥɢɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɚɤɬɭɚɛɨɫɚɦɫɤɥɚɞɚɜɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶ-
ɧɢɣɚɤɬɉɪɢɰɶɨɦɭɩɱɫɬɄɉɄɦɿɫɬɢɜɜɤɚɡɿɜɤɭɧɚɬɟɳɨɩɪɨɤɭɪɨɪɫɜɨɽɸɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɦɭɜɢɫɧɨɜɤɭɫɢɥɢɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɚɤɬɚɜɿɞɞɚɜɚɜɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɝɨɞɨɫɭɞɭɉɿɫɥɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɋɊɋɊɪɬɚɁɚɤɨɧɭɋɊɋɊ³ɉɪɨɫɭɞɨɭɫɬɪɿɣɋɊɋɊɫɨɸɡɧɢɯɿɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ´ɜɿɞɫɟɪɩɧɹɪɜɿɞɞɚɧɧɹɞɨɫɭɞɭɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹɫɭɞɨɦɹɤɢɣɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜɨɛɜɢɧɭ-
ɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɧɚɞɚɧɢɣɩɪɨɤɭɪɨɪɨɦɫɬɁɚɤɨɧɭɿɛɟɡɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɫɭɞɨɦɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢ-
ɫɧɨɜɨɤɧɟɦɚɜɫɢɥɢɚɤɬɚɜɿɞɞɚɧɧɹɞɨɫɭɞɭ>ɫɫ@ȼɚɪɬɨɬɚɤɨɠɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɄɉɄɛɭɜɧɟɩɨɫɥɿ-
ɞɨɜɧɢɦɭɜɠɢɜɚɧɧɿɩɨɧɹɬɶ³ɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤ´³ɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɚɤɬ´Ɋɨɡ¶ɹɫɧɸɸɱɢɩɪɨɰɟɞɭɪɭ
ɜɪɭɱɟɧɧɹ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨɦɭ ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣɡɚɤɨɧɜɨɞɧɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɬɚɤɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɧɚɡɢɜɚɜ
³ɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɦɜɢɫɧɨɜɤɨɦ´ɫɬɄɉɄɜɿɧɲɢɯ±³ɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɦɚɤɬɨɦ´ɫɬɫɬɄɉɄ
ɇɨɪɦɢɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɜɬɱɧɨɪɦɢɳɨɪɟɝɭɥɸɜɚɥɢɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɡɚɡɧɚɥɢɿɫɬɨɬɧɢɯɡɦɿɧɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɜɩɟɪɿɨɞɪɟɩɪɟɫɿɣɭɯɪɨɤɚɯ;;ɫɬ
Ɍɚɤɡɚɡɧɚɜɡɦɿɧɧɚɜɟɞɟɧɢɣɧɚɦɢɜɢɳɟɡɚɝɚɥɶɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɭɮɨɪɦɿ
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɐȼɄɋɊɋɊ³ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɜɞɿɸɱɿɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿɤɨɞɟɤɫɢɫɨɸɡɧɢɯɪɟɫɩɭɛɥɿɤ´ɜɿɞɝɪɭɞɧɹɪ>ɫ@ɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸɩɨɫɬɚɧɨ-
ɜɨɸȼɍɐȼɄ³ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɍɋɊɊ´ɜɿɞɝɪɭɞɧɹɪ
>@ɄɉɄɛɭɜɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣɫɬɫɬɡɝɿɞɧɨɡɹɤɢɦɢɫɥɿɞɫɬɜɨɭɫɩɪɚɜɚɯɩɪɨɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿʀɿɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɿɚɤɬɢɩɪɨɬɢɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɧɚɥɟɠɚɥɨɡɚɤɿɧɱɭɜɚɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦɞɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɤɭɬɨɞɿɹɤɡɚɝɚɥɶɧɢɣɫɬɪɨɤɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɫɬɚɧɨɜɢɜɦɿɫɹɰɿɚɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɭ
ɫɩɪɚɜɚɯɩɪɨɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɿɚɤɬɢɩɪɨɬɢɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɜɪɭɱɚɜɫɹ
ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɦɡɚɨɞɧɭɞɨɛɭɞɨɪɨɡɝɥɹɞɭɫɩɪɚɜɢɜɫɭɞɿȺɧɚɥɨɝɿɱɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɜɪɭɱɟɧɧɹɨɛɜɢɧɭ-
ɜɚɥɶɧɨɝɨɚɤɬɚɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɦɡɚɨɞɧɭɞɨɛɭɞɨɪɨɡɝɥɹɞɭɫɩɪɚɜɢɜɫɭɞɿɬɟɩɟɪɭɠɟɭɫɩɪɚɜɚɯɩɪɨɤɨɧɪ-
ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɟɲɤɿɞɧɢɰɬɜɨɿɞɢɜɟɪɫɿʀɛɭɥɨɜɜɟɞɟɧɟɜɄɉɄɠɨɜɬɧɹɪɲɥɹɯɨɦɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɣɨɝɨ
ɫɬɩɿɫɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɩɨɫɬɚɧɨɜɢɐȼɄɋɊɋɊ³ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɭɞɿɸɱɿɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ
ɤɨɞɟɤɫɢɫɨɸɡɧɢɯɪɟɫɩɭɛɥɿɤ´ɜɿɞɜɟɪɟɫɧɹɪ>@
Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣɩɨɪɹɞɨɤɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɫɤɥɚɞɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭ
ɛɭɜɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣɬɚɤɨɠɜɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭɧɚɤɚɡɿɇɚɪɨɞɧɨɝɨɤɨɦɿɫɚɪɚɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɫɩɪɚɜɋɊɋɊʋ
³ɉɪɨɨɩɟɪɚɰɿʀɩɨɪɟɩɪɟɫɭɜɚɧɧɸɤɨɥɢɲɧɿɯɤɭɪɤɭɥɿɜɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯɡɥɨɱɢɧɰɿɜɬɚɿɧɲɢɯɚɧɬɢɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ´ɜɿɞɥɢɩɧɹɪɭɹɤɨɦɭɧɚɪɨɞɧɢɣɤɨɦɿɫɚɪɧɚɤɚɡɭɜɚɜɪɨɡɩɨɱɚɬɢɡɫɟɪɩɧɹɪɭɜɫɿɯ
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɯɤɪɚɹɯɿɨɛɥɚɫɬɹɯɊɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭ³ɨɩɟɪɚɰɿɸɩɨɪɟɩɪɟɫɭɜɚɧɧɸɤɨɥɢɲɧɿɚɤɬɢɜɧɢɯɚɧɬɢ-
ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɿɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯɡɥɨɱɢɧɰɿɜ«´>ɫ@ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɬɢɯɨɫɿɛɹɤɿɧɚɦɨɦɟɧɬɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶɩɿɞɜɚɪɬɨɸɫɥɿɞɫɬɜɨɜɫɩɪɚɜɚɯɤɨɬɪɢɯɡɚɤɿɧɱɟɧɨɚɥɟɫɩɪɚɜɢ
ɳɟɫɭɞɨɜɢɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɧɟɛɭɥɢɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɋɥɿɞɫɬɜɨɫɬɨɫɨɜɧɨɜɤɚɡɚɧɢɯɜɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭɧɚɤɚɡɿɨɫɿɛ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹɭɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɦɭɬɚɫɩɪɨɳɟɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ³ɉɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸɫɥɿɞɫɬɜɚɫɩɪɚɜɚɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɧɚɪɨɡɝɥɹɞɬɪɿɣɤɢȾɨɫɩɪɚɜɢɞɨɞɚɸɬɶɫɹɨɪɞɟɪɧɚɚɪɟɲɬɩɪɨɬɨɤɨɥɨɛɲɭɤɭɦɚɬɟɪɿɚɥɢɜɢɥɭɱɟɧɿɩɪɢ
ɨɛɲɭɤɭɨɫɨɛɢɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɚɧɤɟɬɚɚɪɟɲɬɨɜɚɧɨɝɨɚɝɟɧɬɭɪɧɨɨɛɥɿɤɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɩɪɨɬɨɤɨɥɞɨɩɢɬɭɿ
ɤɨɪɨɬɤɢɣɡɜɢɧɭɜɚɱɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤ´>ɫ@
ɉɨɞɿɛɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨ³ɤɨɪɨɬɤɢɣɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤ´>@ɡɧɚɯɨɞɢɦɨɳɟɜɨɞɧɨɦɭɨɩɟɪɚɬɢɜ-
ɧɨɦɭɧɚɤɚɡɿɇɚɪɨɞɧɨɝɨɤɨɦɿɫɚɪɚɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɫɩɪɚɜɋɊɋɊʋɜɿɞɫɟɪɩɧɹɪ>@
Ⱥɧɚɥɿɡɩɨɥɨɠɟɧɶɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯɧɚɤɚɡɿɜɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɜɨɧɢɧɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɥɿɞɫɬɜɚɭɜɤɚɡɚɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯɫɩɪɚɜɜɿɧɲɿɣɮɨɪɦɿ
ɨɤɪɿɦɹɤɭɮɨɪɦɿɫɤɥɚɞɚɧɧɹɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭ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